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Kosteikoilla pyritään vähentämään vesistöjen kiintoaine- ja ravinnepitoisuus-
kuormituksia. Aiemmin kosteikkoja hävitettiin ojittamalla, jotta saatiin lisää 
maanviljelysmaata. Nykyisin rakennetaan uusia kosteikkoja ja pyritään kunnos-
tamaan jo olemassa olevia, koska on huomattu, kuinka suuri vaikutus kos-
teikolla on vedenlaadun parantamiseen. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia vedenlaatumittausten perusteella, miten 
kosteikot ovat vaikuttaneet vedenlaatuun. Esimerkkikohteina olivat Rauhion-
ojan, Savonnevan, Kaihlalammen ja Akionlahden kosteikot. Työssä analysoitiin 
tutkittavien kosteikkojen olemassa olevat vedenlaadun mittaustulokset ja kos-
teikoista koostettiin kerättyjen aineistojen perusteella lyhyt kuvaus. Kosteikot 
poikkesivat toisistaan esimerkiksi valuma-alueiden käyttötarkoituksien ja tehty-
jen kunnostustoimenpiteiden suhteen. 
 
Aineistoa tutkittaessa tultiin siihen johtopäätökseen, että kosteikkojen vaikutuk-
sesta vedenlaatuun ei ole täyttä varmuutta, sillä kosteikkojen toimintaan vaikut-
tavat monet tekijät. Osassa kohteissa vedenlaadussa todettiin paranemisia, toi-
sissa osa laatutekijöistä jopa huononi. Tietoa kosteikkojen veden laatumuuttu-
jista oli käytettävissä vain verrattain lyhyiltä seurantajaksoilta, joten lopullista toi-
mivuutta oli vaikea analysoida. Lopullinen analyysi kosteikkojen vaikutuksista 
kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien vähentämiseen vaatisi pidempää seuranta-
jaksoa. 
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Wetlands are used to reduce sediment load and nutrient filtration of water sys-
tems. In the past wetlands were destroyed by trenching to get more farmland. 
Nowadays new wetlands are constructed and the existing ones are renovated, 
because it has been noted that wetlands have a great positive influence on the 
quality of water. 
 
The subject of this thesis was to examine how wetlands have affected the qual-
ity of water systems. The example cases were wetlands of Rauhionoja, 
Savonneva, Kaihlalampi and Akionlahti. In this thesis the existing measurement 
data was analyzed and a brief description for each of the example wetlands 
were compiled. The example wetlands were differed from each other by pur-
pose of the catchment areas and by performed renovation actions. 
 
When available data was analyzed it was noticed, that there is not full certainty 
that wetlands affect the quality of water, since many different factors affect the 
efficacy of wetlands. In some of the cases the quality of water was improved 
while in other cases part of the quality factors even decreased. The data of the 
quality factors of water covered relative short periods of time, so the final effi-
ciency was difficult to analyze. It requires longer measurement periods to get 
more accurate analysis of the effect of wetlands for reducing sediment load and 
nutrient filtration. 
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1 JOHDANTO 
Yksi merkittävimmistä Suomen vesistöjen tilaan vaikuttavista tekijöistä on maa-
talous. Muita vesistön tilaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. metsätalous, kaivos- 
ja turvetuotanto sekä haja-asutusalueiden jätevedet. Maatalouden ja viljelyk-
seen käytettävien lannoitteiden seurauksena vesistöihin kulkeutuu kiintoainesta 
ja ravinteita, jotka aiheuttavat vesistöjen mataloitumista ja rehevöitymistä. Kos-
teikkojen tarkoituksena on parantaa vedenlaatua vähentämällä vedessä olevan 
kiintoaineksen, fosforin ja typen määrää. (1.) 
Tämä opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vedenlaatuun vaikuttavat tekijät 
ja tutkia Akionlahden, Kaihlalammen, Rauhionojan ja Savonnevan kosteikkojen 
vaikutusta vedenlaatuun käyttäen saatavilla olevia vedenlaadun mittaustuloksia. 
Tutkittavien kosteikkojen kunnostustoimenpiteet poikkeavat merkittävästi toisis-
taan, joten kohteita ei näin voida suoranaisesti verrata keskenään. 
Akionlahden ja Rauhionojan kosteikoiden osalta vedenlaatumittauksista vastasi 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja mittaustulokset saatiin Ympäristöhallinnon 
ylläpitämästä Hertta-tietojärjestelmästä. Kaihlalammen ja Savonnevan kosteikot 
kuuluvat TASO-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää turvetuotannon ja 
metsätalouden vedensuojelua. Vedenmittaustuloksista vastasi Keski-Suomen 
ELY-keskus ja tulokset saatiin Ympäristöhallinnon internetsivustoilta.  
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2 KOSTEIKOT VEDENLAADUN PARANTAJINA 
Kosteikoilla tarkoitetaan maa-aluetta, joka on veden peittämänä koko ajan tai 
suurimman osan ajasta. Kosteikot voivat olla luonnon muovaamia tai rakennet-
tuja, jossa on vesi- ja rantakasvillisuutta. (2, s.2.) Esimerkki kosteikosta näkyy 
kuvassa 1. 
 
KUVA 1. Akionlahden kosteikko toukokuussa 2015 
Kosteikkojen käyttötarkoituksia on monia, mutta yleisimmin niitä käytetään valu-
mavesien laadun parantamiseen. Kosteikoilla pyritään sekä maa- ja metsätalou-
den että turve- ja kaivosteollisuuden aiheuttaman valumavesien suurentuneen 
kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien vähentämiseen. Kosteikoilla voidaan myös 
hallita valuma-alueiden tulvia sekä säännöstellä veden käytettävyyttä. Ensisijai-
sesti kosteikkoja rakennetaan ja kunnostetaan yleisen vesiensuojelun ja metsä-
talouden vesiensuojelun vuoksi. Lisäksi kosteikkoja käytetään luonnon moni-
muotoisuuden, ennallistamisen, linnuston, riistan ja virkistyskäytön paranta-
miseksi. Kosteikoilla pyritään myös parantamaan luonnon monimuotoisuutta 
luomalla linnuille ja muille eläimille monimuotoisen elinympäristön ja lisäämään 
viihtyvyyttä. (3, s.7-11; 4, s.11.) 
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Kosteikkojen ei tarvitse sijaita syrjässä asutuksista, vaan niitä voidaan yhtä hy-
vin rakentaa esimerkiksi kaupunkiympäristöön. Kaupunkiympäristössä kosteik-
koja voidaan käyttää hulevesien puhdistamiseen, jottei vesiä tarvitse johtaa jä-
tevedenpuhdistamoille. Kosteikot puhdistavat sadevettä riittävästi, jotta vedet 
voidaan johtaa vesistöihin. Näin vältytään jätevedenpuhdistamoiden turhalta 
kuormittamiselta. (5, s.21-84.) Esimerkkinä kaupunkialueelle rakennetusta kos-
teikosta on kuvissa 2 ja 3 näkyvä Oulun Ritaharjun hulevesikosteikko. 
 
KUVA 2. Ritaharjun hulevesikosteikko toukokuussa 2015 
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KUVA 3. Ritaharjun hulevesikosteikko toukokuussa 2015 
Valuma-alueiden veden puhdistuksessa kosteikkojen lisäksi käytettäviä mene-
telmiä ovat muun muassa laskeutusaltaat, pintavaluntakentät, suodatus ja kemi-
allinen käsittely. (6, s.146-148.) 
Laskeutusaltaita käytetään kiintoaineen poistoon vedestä. Niiden tarkoituksena 
on hidastaa veden virtausnopeutta niin, että kiintoaine laskeutuu altaan pohjalle. 
Kiintoaineen mukana vedestä poistuu myös jonkin verran fosforia. (6, s.146-
148.) 
Pintavalutuskentät ovat toiminnaltaan samatapaisia kuin kosteikot. Erovaisuu-
tena on kentän pinnan materiaali, joka on pintavalutuskentillä raakaturve ja siinä 
menestyvä kasvillisuus. Yleensä pintavalutuskenttiä ovat ojittamattomat suoalu-
eet. (6, s.146-148.) 
Suodatusta ja kemiallista käsittelyä käytetään harvoin ja lähinnä kokeiluina. 
Nämä menetelmät ovat kalliita ja tarvitsevat paljon huoltoa. (6, s.146-148.) 
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Kosteikoiksi luokiteltavia alueita on Pohjois-Euroopassa enemmän kuin muissa 
maanosissa. Suomessa kosteikoita on noin 25 % maanpinta-alasta. Ennen kos-
teikkoja on otettu maanviljelyskäyttöön ojittamalla alueita. Nykyisin niitä pyritään 
ennallistamaan alkuperäiseen tilaan, kun on huomattu niiden vaikutukset vesis-
töön ja sen vuoksi kosteikkoja pyritään nykyisin suojelemaan. (7, s.2-6.) 
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3 KOSTEIKON VEDENLAATUMUUTTUJAT 
Kosteikkojen vedenlaatua kartoitetaan vedenlaatumittauksilla. Tyypillisiä mit-
tauksia ovat mm. happi-, kiintoaine-, fosfori- ja typpipitoisuudet. (3, s.12-14.) 
Veden laadun mittaamismenetelmiä ovat jatkuvatoiminen ja kertanäytteenotti-
met. Jatkuvatoimisella vedenlaatumittauksella saadaan tulokset suoraan säh-
köisenä, eikä erillisiä näytteitä tarvitse toimittaa laboratorioon analysoitavaksi, 
kuten kertanäytteenottimella. Kertanäytteen otossa on huomioitavaa, että kulje-
tus- ja säilytysolot saattavat vaikuttaa veden laatuun ja näin saatuihin mittaustu-
loksiin. (8, s.15-16.) Vedenlaadun analysoinnissa tulee käyttää Valtioneuvoston 
asetuksen, 1040/2006, mukaan SFS-, EN- ja ISO–standardien mukaisia mene-
telmiä tai niitä luotettavuudeltaan ja tarkkuudeltaan vastaavia menetelmiä (9, 
21§.) 
Veden laadun mittaamisen lisäksi tärkeää on mitata myös veden virtaama, jolla 
tarkoitetaan veden tilaavuusvirtaamaa eli uoman poikkileikkauksen läpi virtaa-
van vesimäärän tilavuutta aikayksikössä (l/s, dm3/s). Mittaaminen tapahtuu ma-
nuaalisesti mittapadon, mekaanisen limnigrafin, sähköisten paineanturi- tai ult-
raäänitekniikan avulla, jolloin anturit sijoitetaan mittapatoihin, -kaivoihin tai 
avouomiin. Pienten virtaamien mittaamisessa voidaan käyttää v-mallista mitta-
patoa, jossa on kiinteästi asennettu mitta-asteikko. Limnigrafin käyttö on nykyi-
sin harvempaa ja sitä käytetään tilanteissa, joissa virtaaman vaihtelut ovat pie-
niä. Paineanturimittaus soveltuu kohtalaisiin tai voimakkaisiin virtauksiin. Ultra-
äänitekniikka soveltuu hitaan ja tasaisen virtaaman mittaamiseen, sitä käyte-
tään esimerkiksi putkipadoissa. (8, s.13-15; 10, s.24.) 
3.1 Happi 
Hapen määrää vedessä kuvataan happipitoisuutena ja happikyllästysasteena 
mikä kertoo vesistön yleiskunnosta. Normaalisi happipitoisuus päällysvedessä 
on talvella 12 – 13 mg/l ja kesällä 8 – 9 mg/l. Veden happikyllästysaste on 80 - 
90 % vuodenajasta riippumatta. (11, s.2.) 
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Vesistöjen happipitoisuus on alimmillaan lopputalvella ja loppukesällä veden 
kerrostuneisuuden vuoksi. Happivajetta voi muodostua, jos rehevässä ja/tai ma-
talassa vedessä hapenkulutus kasvaa esimerkiksi levätuotannon lisääntymisen 
vuoksi. Vesistön happivajeen seurauksena voi esiintyä esimerkiksi kalakuole-
mia ja ravinteiden liukenemista pohjasedimentistä takaisin veteen. (11, s.2.) 
3.2 Kiintoaine 
Kiintoainepitoisuus kuvaa vedessä olevien orgaanisten ja epäorgaanisten hiuk-
kasten määrää. Kosteikoissa kiintoaine määrää pyritään vähentämään hidasta-
malla veden virtausnopeutta syvävesialtailla, padoilla ja niemekkeillä. Veden vir-
taaman hidastuessa kiintoaine laskeutuu pohjaan ja sedimentoituu. Kiintoaine 
tarttuu myös osittain kasvillisuuteen. (3, s.12-13.) Kiintoaineen sedimentoitu-
essa vesistöjen pohjalle se voi aiheuttaa vesistöjen mataloitumista ja rehevöity-
mistä (12). Kevättulvien ja rankkasateiden aikana virtaama kasvaa ja näin kiin-
toainetta voi irrota pohjasta ja kulkeutua virtaaman mukana pois kosteikosta (3, 
s.12-13). 
3.3 Fosfori 
Arvioitaessa veden rehevyyttä fosfori on tärkeässä roolissa. Jos fosforipitoisuus 
kasvaa, vesistössä olevien levien tuotanto lisääntyy, mikä näkyy veden happi-
vajeen lisääntymisenä ja aiheuttaa veden samentumista. Fosforipitoisuudet ovat 
karuissa vesistöissä <10 µg/l ja rehevissä vesistöissä >20 µg/l. (11, s.2.) 
Veteen liuennut fosfori sitoutuu kosteikoissa oleviin maahiukkasiin pyrkien saa-
vuttaa fosforitasapainon maan ja veden välille. Jos fosforipitoisuus maa-ainek-
sessa on suurempi kuin vedessä, fosfori liukenee maa-aineksesta veteen, 
minkä seurauksena fosforipitoisuus vedessä kasvaa. Jos veden fosforipitoisuus 
on maa-aineksen pitoisuutta suurempi, fosfori kiinnittyy maa-ainekseen vähen-
täen veden fosforipitoisuutta. (3, s.13.) Tärkeä merkitys fosforin sitoutumisessa 
on veden happipitoisuus, koska hapekkaassa vedessä fosfori sitoutuu maa-ai-
nekseen tehokkaammin (3, s.13). 
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3.4 Typpi 
Vesien rehevyyden ja tuotannon arvioinnissa tärkeää on myös veden typpipitoi-
suus. Tyypillisiä typpikuormituksen lisääjiä ovat mm. jäte-, valuma- ja sadeve-
det. Valuma-alueen peltovaltaisuus lisää kuormitusta. Vedessä typpeä käyttävät 
ravinteena esim. levät. Typpipitoisuudet ovat karuissa vesistöissä 200 - 500 
µg/l, humuspitoisissa vesistöissä 400 - 800 µg/l ja hyvin ruskeissa vesistöissä 
>1000 µg/l. (11, s.3.) Typpi poistuu kosteikosta hapettumalla kaasuksi, jolloin se 
poistuu vedestä ilmakehään (3, s.13-14.) 
3.5 Kasvillisuus 
Kasvillisuus kuluttaa kosteikon ravinteita, mutta lakastuessaan ja hajotessaan 
ne vapauttavat ravinteita vesistöön. Tämän ehkäisemiseksi kosteikko vaatii 
säännöllistä hoitoa, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi vedenlaatuun. Kasvilli-
suuden niitolla ja poistolla vähennetään ravinteiden vapautumista kasvillisuu-
desta veteen. (3, s.14.) 
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4 KOSTEIKON RAKENNE JA HOITO 
Kosteikkojen tulee olla kooltaan vähintään 0,5 % valuma-alueen pinta-alasta, 
jotta veden viipymä kosteikossa on riittävän suuri. Kosteikot mitoitetaan kevään 
keskiylivirtaaman (MHQ) mukaan. Kosteikkojen pinta-alaa lisättäessä veden vii-
pymä kasvaa ja veden puhdistustulokset paranevat. Ideaalisena viipymänä voi-
daan kosteikoissa pitää 24 tuntia. (4, s.26.) 
4.1 Kosteikon rakenne 
Kosteikoille vesi tulee tulouomaa pitkin valuma-alueelta ja vesi poistuu kosteik-
koalueelta poistouomaa pitkin. Tulouomaan on hyvä rakentaa syvänteitä, jos 
vedessä on paljon kiintoainesta. Tulo- ja poistouoma tulee sijoittaa kosteikkoihin 
siten, että vesi kulkeutuu kosteikon kautta eikä vesi voi päästä kulkeutumaan 
suoraan tulouomalta poistouomalle. (13, s.12-13.) 
Kosteikkoihin tehdään syvän ja matalan veden alueita. Syvän veden alueen tar-
koituksena on kiintoaineen vähentäminen vedestä sedimentoitumalla. Matalan 
veden alueen tarkoituksena on sitoa vedestä fosforia ja sekä hidastaa että ta-
sata veden virtaamaa. Matalan veden alue lisää myös veden happipitoisuutta. 
(13, s.12; 3, s.49.) 
Kosteikkoja voidaan muotoilla niemekkein ja saarin. Niillä pyritään ohjaamaan ja 
hidastamaan veden virtaamista. Tulvien tasaamiseksi on syytä jättää kosteikko-
jen reunoille tulva-alueita, jotka lisäävät kosteikkojen tilavuutta ja parantavat 
kosteikkojen monimuotoisuutta. (13, s.13.) 
Kasvillisuudella hidastetaan veden virtaamisnopeutta ja lisätään luonnon moni-
muotoisuutta. Lisäksi kasvit käyttävät vedestä ravinteita ja pidättävät kiintoai-
neen kulkeutumista. (3, s.52-53.) 
Alueelle tehtävillä padoilla on tarkoituksena säännöstellä vedenpinnan korkeutta 
ja hidastaa veden virtaamaa. Pato voidaan rakentaa pinta- tai pohjapadoksi, 
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riippuen kohteesta. Pohjapadot eivät vaadi yhtä paljon huoltoa kuin putkista teh-
dyt pintapadot ja lisäksi pohjapadot lisäävät veden happipitoisuutta. (13, s.14-
17.) 
Pohjapadot voidaan luokitella kahteen eri tyyppiin rakenteensa mukaan. Näitä 
ovat v-aukkoinen mittapato ja kivistä tehty pohjapato. V-aukkoisella mittapadolla 
voidaan helposti säädellä veden korkeutta. (3, s.46-29; 13, s.14-16.) Kuvassa 4 
on havainnekuva v-aukkoisesta mittapadosta.
 
KUVA 4. Havainnekuva v-aukkoisesta mittapadosta 
Kivistä tehtyyn pohjapatoon voidaan tehdä tiivisteseinä, jolla voidaan säädellä 
veden korkeutta. Kivistä tehdyn padon etuna on viihtyvyyden lisääminen. (3, 
s.46-29; 13, s.14-16.) Kuvassa 5 on esimerkki padotusta pohjapadosta Pyhäjär-
ven Vähä-Komun kosteikolta. 
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KUVA 5. Padottu pohjapato Vähä-Komun kosteikolla huhtikuussa 2015 
Pintapadoissa vesi virtaa putken kautta maapenkereen läpi joko suoranputken 
tai betonista tehdyn kaivorakenteen eli munkin kautta. Jos käytetään suoraa 
kahden putken rakennelmaa veden johtamiseen, veden korkeutta ei voida sää-
dellä vaan vedenpinnan korkeus määritellään jo suunnitteluvaiheessa. (13, 
s.17-18.) Suoralla putkella varustettu pintapato on havainnollistettu kuvassa 6. 
 
KUVA 6. Havainnekuva pintapadosta 
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Betonista tehdyn kaivorakenteisen munkin sisällä olevilla lankuilla voidaan sää-
dellä vedenpinnan korkeutta. (13, s.17-18.) Havainnekuva kaivorakenteisesta 
pintapadosta on kuvassa 7. 
 
 
KUVA 7. Havainnekuva kaivorakenteisesta padosta 
 
4.2 Kosteikon hoito 
Kosteikot ja niiden rakenteet vaativat säännöllistä seurantaa ja hoitotoimenpi-
teitä. Vedenlaadun seurannalla tarkistetaan kosteikon toimivuutta ja nähdään, 
tarvitseeko kosteikko korjaustoimenpiteitä. (13, s.24.) 
Patorakenteet ja maapenkereet tulee tarkistaa säännöllisesti etenkin suurien 
virtaamien jälkeen. Suuret kevät- ja syysvirtaamat voivat rikkoa rakenteita ja on 
tärkeää korjata vauriot, ettei suurempia vahinkoja pääse syntymään. (3, s.69.) 
Kosteikkojen syvänvedenaltaiden pohjalle kerääntyvän sedimentin määrän tar-
kistaminen on syytä tehdä kerran vuodessa, jotta tiedetään, miten paljon lietettä 
pohjalle kerääntyy ja milloin liete on poistettava. Jos lietteen poistoa ei tehdä 
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ajoissa, voi liete kulkeutua veden mukana, minkä seurauksena veden kiinto-
aine- ja fosforipitoisuudet kasvavat. Sedimentin poisto tapahtuu joko kaivinko-
neella kaivamalla tai lietepumpulla. Kosteikoille johtavien uomien suistot on 
myös syytä puhdistaa lietteestä, jotta vesi pääse paremmin virtaamaan eikä kul-
jeta mukanaan lietettä kosteikkoon.(3, s.69; 14, s.8.) 
Kasvillisuuden niitolla pyritään estämään kosteikon umpeenkasvua ja vähentä-
mään ravinteiden takaisin pääsyn vesistöön. Niittojätteet on syytä kerätä pois 
kosteikkoalueelta, jotta ravinteet eivät pääse takaisin vesistöön. (3, s.69-70; 13, 
s.24.) 
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5 TUTKIMUSKOHTEINA OLEVAT KOSTEIKOT 
Tutkimuksessa tarkkailtavia kohteita olivat Akionlahden, Kaihlalammen, Rauhi-
onojan ja Savonnevan kosteikot. Kohteet valittiin saatavissa olevien vedenlaatu-
tuloksien laajuuden perusteella. Tärkeimpänä valintakriteerinä pidettiin sitä, että 
kohteesta oli saatavilla kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja typpipitoisuudet sekä täy-
dentävänä ominaisuutena happipitoisuus. 
5.1 Akionlahti 
Akionlahden kosteikko sijaitsee Oulunsalon kunnassa ja tarkemmin Akionlah-
den rannalla Kaivosojan valuma-alueella (kuva 8). Alueella ovat laskeutusallas 
ja kosteikko. Kaivosojan valuma-alue on noin 500 ha ja se laskee kosteikon las-
keutusaltaaseen. Laskeutusallas on kooltaan 0,7 ha ja kosteikko 2,5 ha, jotka 
ovat yhteensä noin 0,8 % valuma-alueesta. Kosteikko yksinään on 0,5 % va-
luma-alueen pinta-alasta. (15, s.4-5.) 
 
KUVA 8. Akionlahden kosteikon sijainti 
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Vuosina 2010-2012 alueella tehtiin kunnostustoimenpiteitä. Alueen kunnostuk-
sen tavoitteena oli luoda alueelle luonnonmukainen kehittymisen jatkuminen, hi-
dastaa umpeenkasvua ja parantaa aluetta virkistyskäyttöön (15, s.4.) 
Kuvassa 9 oikeassa reunassa näkyy Akionlahden laskeutusallas ja vasem-
massa laidassa kosteikkoalue. 
 
KUVA 9. Akionlahden kosteikko toukokuussa 2015 
5.2 Kaihlalampi 
Kaihlalammen kosteikko sijaitsee Saarijärven kunnassa, Korvenkylällä (kuva 
10). Kosteikko rakennettiin vuonna 2012 estämään lammen umpeenkasvua, pa-
rantamaan vedenlaatua, tasoittamaan virtaamia ja mahdollistamaan kalojen va-
paan kulun. Kosteikko on pinta-alaltaan 2,74 ha ja valuma-alue on 168 ha. 
Kaihlalammen kosteikko on noin 1,6 % valuma-alueen pinta-alasta. (16, s.1.) 
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KUVA 10. Kaihlalammen kosteikon sijainti 
5.3 Rauhionoja 
Rauhionojan kosteikko sijaitsee Tyrnävän ja Muhoksen kuntien rajalla ulottuen 
molempien kuntien puolelle (kuva 11). Kosteikkoalue on pitkä ojan myötäinen 
alue, jonne on rakennettu allassarja ja tulva-alueet. Kosteikon kunnostus on 
tehty kevättalvella 2014. Kunnostuksella pyrittiin estämään ojan liettymistä, ve-
soittumista ja luiskien sortumisia. Kosteikon valuma-alue on kooltaan noin 40,65 
km2 ja kosteikko on noin 3,3 km pitkä. (17, s.4.) 
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KUVA 11. Rauhionojan kosteikon sijainti 
Polven mittauspiste sijaitsee kosteikkoalueen pohjoispuolella. Polven mittaus-
pisteeltä laskee oja kosteikolle, joka on kuvassa 12. 
 
KUVA 12. Rauhionojan kosteikkoalueelle johtava oja, Polven mittauspiste tou-
kokuussa 2015 
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Kuvassa 13 näkyy Rauhionojan kosteikkoalueen alapuolinen juoksu, joka on 
alueen eteläisellä laidalla. Uusitalon mittauspiste sijaitsee kosteikkoalueen ala-
juoksulla.
 
KUVA 13. Rauhionojan alueen alapuolinen juoksu, Uusitalon mittauspiste tou-
kokuussa 2015 
5.4 Savonneva 
Savonnevan kosteikko sijaitsee Kyyjärven, Soinin ja Karstulan kuntien rajalla 
(kuva 14). Valuma-alue on kooltaan 111,6 ha ja kosteikon pinta-ala on 5,8 ha, 
joten kosteikko on noin 5,2 % valuma-alueen koosta. Kosteikon valuma-alueella 
on turvetuotantoa. Savonnevan kosteikon alueelle istutettiin suokasveja paran-
tamaan vedenpuhdistustehoa. Kasvien istutus tehtiin toukokuussa 2011. (18, 
s.1.) 
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KUVA 14. Savonnevan kosteikon sijainti 
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6 VEDENLAATUMITTAUKSET 
Ympäristöhallinnon ylläpitämästä ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertasta 
saatiin Akionlahden ja Rauhionojan vedenlaatumittaustulokset, jotka ovat taulu-
koituina liitteisiin 1 ja 2. Kaihlalammen ja Savonnevan vedenlaatutuloksien kaa-
viot saatiin valmiina Ympäristöhallinnon Taso-hankkeen www-sivuilta. Ne löyty-
vät liitteistä 3 ja 4. 
6.1 Akionlahden vedenlaatutulokset 
Akionlahden kosteikon toimivuutta kuvaavia vedenlaatumittaustuloksista oli saa-
tavilla vain kunnostuksen jälkeiseltä ajalta. Mikäli mittaustuloksia olisi ollut saa-
tavilla vedenlaatutuloksia kosteikon kunnostuksen edeltävältä ajalta, olisi voitu 
verrata, miten kunnostustoimenpiteet ovat vaikuttaneet kosteikon toimintaan. 
Akiolahden vedenlaatutuloksia saatiin pitkältä ajalta ennen kosteikon ja laskeu-
tusaltaan kunnostusta sekä kunnostuksen jälkeiseltä ajalta. 
Kosteikon toimivuuden kannalta tärkeimpiä seurannan kohteita olivat kiintoaine, 
fosfori ja typpi. Akionlahden mittaustuloksista puuttui typen seuranta, joten tutki-
muksessa hyödynnettiin Akionlahdesta saatuja kokonaisfosforipitoisuutta ja 
happipitoisuutta. 
Kuvasta 15 nähdään, miten laskeutusallas ja kosteikko toimivat kiintoaineen 
puhdistamisessa. Kiintoainepitoisuus kosteikolta lähtevällä pisteellä oli suu-
rempi kuin laskeutusaltaaseen tulevassa pisteessä. Kosteikko vähensi pitoi-
suutta merkittävästi suuremman piikin aikana. 
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KUVA 15. Kosteikolle tulevan ja lähtevän veden kiintoainepitoisuus (mg/l) vuo-
sina 2013 - 2014 
Akionlahden kosteikkoalue vähensi merkittävästi kokonaisfosforipitoisuutta ve-
dessä. Se on nähtävissä kuvassa 16. Kosteikolta lähtevässä vedessä oli tasai-
nen määrä fosforia, vaikka laskeutusaltaaseen tulevassa vedessä pitoisuus sel-
västi vaihteli. 
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KUVA 16. Akionlahden kosteikolle tulevan ja lähtevän veden kokonaisfosforipi-
toisuus (µg/l) vuosina 2013 - 2014 
Akionlahden kosteikolle tulevan veden happipitoisuus vaihteli 1,2 - 7,7 mg/l vä-
lillä ja kosteikolta lähtevän veden happipitoisuus vaihteli 4,2 - 10,7 mg/l välillä 
(kuva 17). Kosteikolle tulevassa vedessä oli vähän happea ja paikoitellen voitiin 
puhua happikadosta. Alueen veden happipitoisuuden parantamiseksi on tär-
keää pitää kosteikko toiminnallisessa kunnossa, koska kosteikko paransi sel-
västi tarkastelujakson aikana veden happipitoisuutta. 
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KUVA 17. Akionlahden kosteikolle tulevan ja lähtevän veden happipitoisuus, 
(mg/l), vuosina 2013 - 2014 
Kuvan 18 mukaan Akionlahden kokonaisfosforipitoisuus oli kosteikkoalueen 
kunnostusta edeltävänä aikana tasaisen alhainen ja kunnostuksen jälkeiseltä 
ajalta kasvusuhdanteinen. Seuranta-aika oli lyhyt, joten vielä ei voitu varmuu-
della todeta, miten kosteikkoalueen kunnostus oli vaikuttanut Akionlahden tilan-
teeseen. 
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KUVA 18. Akionlahden kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) vuosina 2005 - 2013 
Kuvassa 19 näkyy Akionlahden veden happipitoisuus, joka vaihteli 9,3 - 14,5 
mg/l välillä ennen kosteikkoalueen kunnostusta. Happipitoisuus kunnostuksen 
jälkeen vaihteli laaja-alaisemmin 0,1 - 11,8 mg/l välillä. Kunnostuksen jälkeen 
merkittävästi alimmat arvot happipitoisuudelle oli mitattu lopputalvesta 2013 (0,1 
mg/l) ja loppukesästä 2013 (2,1 mg/l).  
Ajankohdat, kevät ja syksy, ovat vesistöissä vähähappisinta aikaa, mutta pitoi-
suuden pitäisi pysyä kuitenkin yli 8mg/l. Kosteikkoalueen kunnostuksia oli tehty 
vuosina 2010 - 2012, joten happipitoisuuden vaihtelu ajoittuu selvästi kunnos-
tuksen jälkeiselle ajalle. Yhden mittauksen olisi voinut lukea mittaus- tai näyt-
teenottovirheeksi, mutta toistuvalle happikadolle on jokin toinen syy. Happikato 
voi aiheutua esimerkiksi levätuotannon kasvusta tai veden kerrostuneisuudesta, 
joka ei pääse sekoittumaan kevät- ja syyskierron aikana. 
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KUVA 19. Akionlahden happipitoisuus (mg/l) vuosina 2005 - 2013 
Akionlahden kokonaisfosfori- ja happipitoisuudella oli yhtäläisyyksiä. 2.4.2013 
tehdyssä mittauksessa kokonaisfosforipitoisuus oli merkittävän suuri ja happipi-
toisuus oli merkittävän pieni. 8.8.2013 tehdyssä vedenlaatumittauksessa happi-
pitoisuus oli pieni, kun taas kokonaisfosforipitoisuus oli pysynyt normaaleissa lu-
kemissa. Edellä mainituissa mittausajankohtana oli mitattu myös kosteikolle tu-
levan veden ja kosteikolta lähtevän veden ja eikä niissä ollut mitään normaalista 
poikkeavaa. Tämä saattaisi viitata siihen, että happivajeongelma ei johdu mah-
dollisesti kosteikon toiminnasta vaan Akionlahden tilanteesta tai sen ympärillä 
tapahtuvasta muutoksista. 
Tutkimuksen ja syyn selvittämiseksi olisi hyvä jatkaa vedenlaatumittauksia, jotta 
saadaan selville, toistuuko lahden happivaje useammin. Kohteessa olisi syytä 
harkita lahden hapettamista, jos happivajekaudet yleistyvät. 
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6.2 Kaihlalammen vedenlaatutulokset 
Kaihlalammen kunnostustyöt aloitettiin helmikuussa 2012, joten seuranta-aika 
oli vielä lyhyt ja mittaustuloksia oli saatavilla vain vuosilta 2012 - 2013. Veden-
laatumittaustuloksia oli saatavilla monipuolisesti, joten työssä tarkasteltavien 
merkittävimpien tekijöiden eli kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoi-
suuksien mittaustulokset olivat saatavilla. 
Kuvasta 20 nähdään, että Kaihlalammen kosteikolta lähtevä vesi sisälsi mittaus-
aikana enemmän kiintoainetta kuin kosteikolle tuleva vesi. Kosteikon kunnos-
tustyöt tehtiin vuoden 2012 aikana helmikuusta lähtien. Keväällä ja kesällä 2012 
oli merkittävästi suurempi kiintoainepitoisuus kosteikolta lähtevässä vedessä. 
Tämä selittyy kosteikon kunnostuksesta aiheutuvista kiintoaineen irtaantumi-
sesta veteen. Kosteikon toimivuutta kiintoaineen vähentämistä vedessä oli vielä 
tässä vaiheessa vaikea todeta, koska seurantatuloksia oli vain lyhyeltä ajalta. 
 
KUVA 20. Kaihlalammen kosteikolle tulevan ja lähtevän veden kiintoainepitoi-
suus (mg/l) vuosina 2012 - 2013 (19, s.1) 
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Kaihlalammen kosteikon kokonaisfosforipitoisuus pysyi kosteikolta lähtevässä 
vedessä suurempana kuin kosteikolle tulevassa vedessä (kuva 21). Kosteikon 
kunnostuksen aikana lähtevän veden pitoisuus oli merkittävästi suurempi kuin 
saapuvan veden. Tämä selittyy sillä, että kunnostustyöt liuottivat veteen fosfo-
ria. 
 
KUVA 21. Kaihlalammen kosteikolle tulevan ja lähtevän veden kokonaisfosfori-
pitoisuus (µg/l) vuosina 2012 - 2013 (19, s.3) 
Kuvasta 22 nähdään, että Kaihlalammen kosteikon kokonaistyppipitoisuus oli 
kiintoaineen ja kokonaisfosforin tavoin kosteikolta lähtevässä vedessä suurempi 
kuin tulevassa vedessä. Myös kiintoaineen ja kokonaisfosforin osalta kokonais-
typpipitoisuuksien tiedetään johtuvan tuoreesta kosteikon rakentamisesta. Pi-
demmällä seurantajaksolla voitaisiin nähdä muutosta pitoisuuksissa. 
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KUVA 22. Kaihlalammen kosteikolle tulevan ja lähtevän veden kokonaistyppipi-
toisuus (µg/l) vuosina 2012 - 2013 (19, s.2) 
Kiintoaineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen pitoisuuksien erot kosteikolle 
saapuvan ja lähtevän veden välillä olivat pienet, joten kosteikon toiminnan nor-
malisoituessa ajan kanssa mahdollisesti myös pitoisuudet kosteikon alapuolella 
vähenevät. 
6.3 Rauhionojan vedenlaatutulokset 
Rauhionojan kosteikko oli tässä tutkimuksessa käytettävistä kosteikoista kun-
nostettu viimeisenä. Kunnostukset oli tehty talvella 2014, joten seurantamittauk-
sia ei ollut vielä riittävästi arvioidessa kunnostuksen toimivuutta. 
Kohteesta oli saatavilla laajasti vedenlaatuun vaikuttavien tekijöiden pitoisuuk-
sia. Tutkimukseen valittiin kiintoaine-, kokonaisfosfori-, typpi- ja happipitoisuu-
det, koska ne ovat sekä merkittävässä asemassa arvioitaessa kosteikon toimi-
vuutta että vertailtaessa kohdetta tämän työn muihin kohteisiin.  
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Kuvasta 23 havaitaan, kuinka Rauhionojan kiintoainepitoisuus ennen kunnos-
tustoimenpiteitä oli alajuoksulla suurempi kuin yläjuoksulla. Kunnostuksen jäl-
keen pitoisuuserot olivat kaventuneet ja viimeisimmässä kevään 2015 mittauk-
sissa alajuoksulla vedessä oli suurempi kiintoainepitoisuus kuin yläjuoksulla. Pi-
demmällä aikajaksolla voitaisiin nähdä, mille tasolle kiintoainepitoisuus koh-
teessa asettuu. 
 
KUVA 23. Rauhionojan kosteikolle tulevan ja lähtevän veden kiintoainepitoisuus 
(mg/l) vuosina 2012 - 2015 
Kokonaisfosforipitoisuus oli seuranta-aikana suurempi kosteikolta lähtevässä 
vedessä kuin kosteikkoalueelle tulevassa vedessä (kuva 24). Kunnostuksen jäl-
keisissä kolmessa mittauksessa ei olut vielä odotettavissa muutoksia veden laa-
tuun. Tässäkin tapauksessa pidempi seuranta antaa oikean käsityksen kunnos-
tusten toimivuudesta. 
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KUVA 24. Rauhionojan kosteikolle tulevan ja lähtevän veden kokonaisfosforipi-
toisuus (µg/l) vuosina 2012 - 2015 
Kuvan 25 mukaan kosteikon kokonaistyppipitoisuus oli aiemmista ominaisuuk-
sista poiketen koko seurannan aikana kosteikolta lähtevässä vedessä pienempi 
kuin kosteikolle tulevassa vedessä. Kosteikkoalue toimi koko seurannan aikana 
typpipitoisuuden vähentämiseksi normaalisti. 
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KUVA 25. Rauhionojan kosteikolle tulevan ja lähtevän veden kokonaistyppipitoi-
suus (µg/l) vuosina 2012 – 2015 
Mittaustuloksien perusteella havaittiin Rauhiojan kosteikon happipitoisuuden 
kasvaneen kunnostustoimenpiteiden seurauksena (kuva 26). Kunnostustoimen-
piteiden jälkeisen seurantajakson lyhyyden vuoksi ei voitu todeta kosteikon pa-
rantavan happipitoisuutta, muttei myöskään heikentävän pitoisuutta. 
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KUVA 26. Rauhionojan happipitoisuus (µg/l) ennen ja jälkeen kunnostuksen 
molemmista mittauspisteissä vuosina 2012 - 2015 
6.4 Savonnevan vedenlaatutulokset 
Savonnevan kosteikkoalueesta oli saatavissa laajasti tutkittavaa aineistoa. Kun-
nostus eli kasvien istuttaminen tehtiin toukokuussa 2011, joten kunnostuksen 
jälkeistä materiaalia oli hyvin saatavilla arvioitaessa kosteikkoa. 
Alueelta ei ollut saatavissa vedenlaadun mittaustuloksia kunnostusta edeltä-
vältä ajalta, joten tässä ei voitu verrata, miten kunnostus vaikutti kosteikon toi-
mintaan. Analysoitavaksi jäi vain kosteikolle tulevan ja lähtevän vedenlaadun ti-
lanne. 
Kuvasta 27 nähdään, että Savonnevan kosteikon kiintoainepitoisuus oli suurim-
maksi osaksi seurannan aikana kosteikolta lähtevässä vedessä pienempi kuin 
kosteikolle tulevassa vedessä. Huhtikuun 2013 jälkeen saadulla virtaamalla ei 
ollut merkittävää vaikutusta kohteen veden kiintoaineen määrään. Erittäin voi-
makkaan virtaaman aikana esimerkiksi huhti-toukokuussa 2013 kiintoainepitoi-
suudet kasvoivat merkittävästi niin tulo- kuin myös lähtömittauksissa. 
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KUVA 27. Savonnevan tulevan ja lähtevän veden kiintoainepitoisuus (mg/l) vuo-
sina 2011 - 2013 ja virtaama (l/s) 4/2013 - 12/2013 (20, s.1) 
Kokonaisfosforin osalta kosteikko oli toimiva ja vähensi virtaavassa vedessä 
olevaa fosforin määrää yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta (kuva 28). Vir-
taama piikeillä ei ollut merkittävää vaikutusta veden fosforipitoisuuksiin.
KUVA 28. Savonnevan kosteikolle tulevan ja lähtevän veden kokonaisfosforipi-
toisuus (µg/l) vuosina 2011 - 2013 ja virtaama (l/s) 4/2013 - 12/2013 (20, s.3) 
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Kuvasta 29 nähdään, miten kokonaistyppipitoisuus laskee suurimmassa osassa 
mittausajakohtaa, mutta mittaustulosten poikkeavuuden syynä saattoi olla satei-
den määrä. Mittaustuloksista voitiin päätellä, että virtaama vaikuttaa veden ko-
konaistypen määrään kasvattaen pitoisuutta sekä kosteikon ylä- että alajuok-
sulla. 
 
KUVA 29. Savonnevan tulevan ja lähtevän veden kokonaistyppipitoisuus (µg/l) 
vuosina 2011 - 2013 ja virtaama (l/s) 4/2013 - 12/2013 (20, s.2) 
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7 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia toteutettujen kosteikon vaikutusta 
vedenpuhdistustuloksiin. Esimerkkikohteina olivat Akionlahden, Kaihlalammen, 
Rauhionojan ja Savonnevan kosteikot. 
Kosteikkojen toimintaan vaikuttavat monet eri tekijät, joita ovat muun muassa 
kohteen ikä, valuma-alue, virtaama, vuodenaika ja kosteikkojen hoitotoimenpi-
teiden suorittaminen. Myös valuma-alueen käyttötarkoitus vaikuttaa kosteikon 
toiminnan tehokkuuteen ja valumaveden laatuun. Kosteikkojen on todettu pa-
rantavan vedenlaatua sitä paremmin, mitä suuremmat ravinne- ja kiintoainepi-
toisuudet kosteikolle tulevassa vedessä ovat. Akionlahden ja Savonnevan kos-
teikkojen kiintoaine- ja fosforinpidättyminen erityisten suurien pitoisuuksien ai-
kana toimi hyvin ja kosteikko tasoitti kiintoaine- ja fosforipiikkejä merkittävästi.  
Lisäksi vuodenajalla ja virtaamalla on suuri merkitys kosteikkojen toimintaa ana-
lysoitaessa. Virtaamat ovat suurimmillaan keväisin sulamisveden vuoksi ja syk-
syisin syyssateiden vuoksi. Tällöin myös kiintoaine- ja fosforipitoisuudet ve-
dessä kasvavat. Lopputalvesta ja -kesästä fosforipitoisuudet ovat suurimmillaan 
ja happipitoisuus matalammillaan veden kerrostuneisuuden vuoksi. 
Kosteikkojen rakennus- ja kunnostustoimenpiteet nostattavat tilapäisesti veden 
kiintoaine- ja fosforipitoisuuksia, minkä vuoksi aikaa voi kulua vuosiakin kos-
teikon toiminnan tasaantumiseksi ja vedenlaadun parantamiseksi. Kosteikon ra-
kentamisen jälkeen tulisi seurata vedenlaatutuloksia useamman vuoden ajan, 
ennen kuin voidaan todeta kosteikko toimivaksi.  Tässä työssä tarkasteltujen 
kosteikkojen toiminnan vaikutuksesta veden laadun parantamisessa ei saatu 
täyttä varmuutta liian lyhyiden seurantajaksojen vuoksi.  
Kosteikon tehokkaan toiminnan varmistamiseksi tulee ajoittain tehdä hoitotoi-
menpiteitä, joita esimerkkikohteissa ei kerätyn aineiston mukaan oltu tehty. 
Kaikki kohteet olivat vasta kunnostettuja, minkä vuoksi niissä ei ollut vielä suori-
tettu hoitotoimenpiteitä.  
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Kosteikkojen happipitoisuudet kasvoivat suurimmassa osassa tutkittavista koh-
teista, joista oli tieto happipitoisuudesta saatavissa. Poikkeuksena oli Rauhion-
ojan kosteikko, joka oli vasta kunnostettu, minkä vuoksi ei saatu varmuutta kos-
teikon toimivuudesta happipitoisuuden parantamiseksi. Rauhionojan vedenlaa-
tua tulisi seurata pidempään, jotta saataisiin kosteikon toimivuus varmistettua. 
Kosteikkojen koko suhteessa valuma-alueeseen tulisi olla vähintään 0,5 %, jotta 
virtaamaa saataisiin hidastettua riittävästi. Tutkittavien kosteikkojen suhdeluku 
vaihteli 0,64 - 5,2 %:n välillä, joten kohteet täyttivät kosteikon vähimmäiskoon 
lukuun ottamatta Rauhionojan kosteikkoa, jonka ojanuomassa sijaitsevien al-
lasosien kokoa ei oltu määritelty. Tutkimuskohteissa kosteikko toimi sitä parem-
min, mitä suurempi kosteikon pinta-ala oli suhteessa valuma-alueeseen. Par-
haita tuloksia vedenlaatuun saatiin Savonnevan kosteikolta, jossa pinta-alan 
suhde valuma-alueeseen on 5,4 %. Akionlahden ja Kaihlalammen kosteikoilla 
pinta-alan suhde valuma-alueeseen olivat vertailussa pienimmät ja ne olivat ve-
denlaatumittaustulosten perusteella esimerkkikohteista heikoimmin toimivia kos-
teikkoja. 
Johtopäätöksenä tässä työssä käsiteltyjen kosteikkojen osalta voidaan todeta, 
että kosteikon parantuneet puhdistustulokset eivät ole heti kosteikon rakentami-
sen jälkeen havaittavissa. Kosteikon rakentaminen voi alkuvaiheessa saattaa 
liikkeelle suurempia ravinnemääriä. Suuremmilla virtaamamuutoksilla kosteikko 
näyttää kuitenkin tasaavan veden laatua ja pidättää kiintoaineita ja ravinteita. 
Toisaalta kosteikosta ei todettu aiheutuvan vesistöille kuitenkaan mitään merkit-
tävää haittaa, joten kosteikkojen rakentaminen voi jossakin kohteessa olla kan-
nattavaa esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön vuoksi. Kos-
teikon veden laadun pitkäaikaisen paranemisen todentaminen vaatii käytän-
nössä paria vuotta pidempiaikaisempaa seurantaa, jotta voidaan tehdä lopullisia 
johtopäätöksiä kosteikon vaikutuksesta veden laatuun. 
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AKIONLAHDEN VEDENLAATUMITTAUSTULOKSET LIITE 1/1 
 
 
Kosteikolle tuleva vesi 
Pvm Happi mg/l Kokonaisfosfori 
µg/l 
Kiintoaine mg/l 
27.6.2013 4,4 1700 11 
16.7.2013 1,9 1500 11 
8.8.2013 6,6 1900 4,6 
12.5.2014 7,7 260 4,1 
10.6.2014 3 1900 42 
21.8.2014 1,2 970 2,8 
 
 
Kosteikolta lähtevä vesi 
Pvm Happi mg/l Kokonaisfosfori 
µg/l 
Kiintoaine mg/l 
27.6.2013 8,5 340 19 
16.7.2013 8,7 220 19 
8.8.2013 7,6 220 5,3 
12.5.2014 10,7 150 10 
10.6.2014 7,5 170 14 
21.8.2014 4,2 120 11 
 
 
Akionlahti ennen kunnostusta 
Pvm Happi mg/l Kokonaisfosfori µg/l 
12.1.2005 12,2 13 
2.2.2005 12,7 15 
8.6.2005 10,7 54 
5.7.2005 9,5 63 
16.8.2005 9,9 32 
19.9.2005 10,8 27 
3.1.2006 13,4 44 
13.6.2006 9,3 73 
AKIONLAHDEN VEDENLAATUMITTAUSTULOKSET LIITE 1/2 
 
 
5.7.2006 9,5 76 
7.8.2006 9,5 120 
7.9.2006 9,4 51 
7.11.2006 14,5 12 
14.6.2007 9,3 39 
13.2.2008 12,8 13 
10.7.2008 10,6 67 
 
 
Akionlahti kunnostuksen jälkeen 
Pvm Happi mg/l Kokonaisfosfori 
µg/l 
Kiintoaine mg/l 
30.6.2011 10,7 170 9,2 
26.7.2011 9,2 230 1,4 
27.2.2012 11,8 15 1,3 
27.3.2012 8,2 45 0,7 
6.6.2012 10 160 9,3 
9.8.2012 9,1 140 1,8 
2.4.2013 0,1 950 5 
27.6.2013 9,3 180 5,3 
16.7.2013 10,4 210 3,3 
8.8.2013 2,1 300 0,6 
Mittaustulokset ovat saatavissa Ympäristöhallinnon ylläpitämästä ympäristötie-
don hallintajärjestelmä Hertasta. Järjestelmän käyttö vaatii käyttäjätunnukset. 
Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/oiva 
RAUHIONOJAN VEDENLAATUMITTAUSTULOKSET LIITE 2 
 
Polvi, kosteikolle tuleva vesi 
Pvm Happi mg/l Kokonaisfos-
fori µg/l 
Kokonais-
typpi µg/l 
Kiintoaine 
mg/l 
16.2.2012 2 41 1500 9 
18.4.2012 6,9 120 4600 9,3 
12.6.2012 7,3 23 2000 10 
31.10.2012 10 43 2400 2,2 
24.4.2013 10 74 3800 20 
25.7.2013 5,6 40 1600 7 
7.5.2014 11,1 56  7,6 
17.6.2014 7,3 60 1400 10,0 
6.8.2014 5,8 100 1500 16,0 
13.4.2015 8,0 81 3600 6,1 
 
Uusitalo, kosteikolta lähtevä vesi 
Pvm Happi mg/l Kokonaisfos-
fori µg/l 
Kokonais-
typpi µg/l 
Kiintoaine 
mg/l 
16.2.2012 7,8 220 1300 8,7 
18.4.2012 10,2 170 4200 13 
12.6.2012 8 87 1700 13 
31.10.2012 11,7 90 2100 5 
24.4.2013 10,9 150 3100 59 
25.7.2013 7,1 110 1500 14 
7.5.2014 10,7 100  8,7 
17.6.2014 8,2 95 1300 13 
6.8.2014 5,8 210 1400 7,7 
13.4.2015 9,6 120 2800 35.0 
Mittaustulokset ovat saatavissa Ympäristöhallinnon ylläpitämästä ympäristötie-
don hallintajärjestelmä Hertasta. Järjestelmän käyttö vaatii käyttäjätunnukset. 
Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/oiva 
 
KAIHLALAMMEN VEDENLAATUMITTAUSTULOKSET LIITE 3/1 
 
 
 
 
 
 
KAIHLALAMMEN VEDENLAATUMITTAUSTULOKSET LIITE 3/2 
 
 
 
 
Kaihlalammen vedenlaatumittaustuloksien kaaviot ovat saatavissa valmiina Ym-
päristöhallinnon Taso-hankkeen www-sivuilta. 
Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BE26F3B1A-6E67-
4D8F-B8AB-978AE48690AC%7D/98622.
SAVONNEVAN VEDENLAATUMITTAUSTULOKSET LIITE 4/1 
 
 
 
 
 
SAVONNEVAN VEDENLAATUMITTAUSTULOKSET LIITE 4/2 
 
 
Savonnevan vedenlaatumittaustuloksien kaaviot ovat saatavissa valmiina Ym-
päristöhallinnon Taso-hankkeen www-sivuilta. 
Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B59B25A25-D423-
4F13-A673-7E719DE8BA31%7D/96825 
